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BIBLIJA KAO MJESTO SUSRETA












Autor prikazuje Bibliju kao mjesto susreta i dijaloga {kolskog vjeronauka i drugihpredmeta. Prvo mjesto susreta i dijaloga je povijest, kako je razumije Biblija od-
nosno moderna znanost: u Bibliji susre}emo »svetu povijest« (protuma~enu povijest),
dok u ud`benicima povijesti i u drugim {kolskim knjigama iz povijesti nailazimo na
znanstveno protuma~enu svjetsku povijest. U~enicima treba pomo}i da razumiju raz-
liku izme|u biblijskog i svjetskog na~ina opisa povijesti. Drugo mjesto susreta i dijalo-
ga jesu kozmografija i kozmologija, kako ih razumije Biblija za razliku od moderne
znanosti. U~enici trebaju nau~iti da Biblija opisuje svijet koji se razlikuje od moderne
slike svijeta. Sveti pisac (hagiograf) ne `eli nam prenijeti znanstvene rezultate, nego
`eli prenijeti blago vjere svojim suvremenicima i pou~iti ih u vjeri. Isto vrijedi i za
biblijski opis stvaranja prvih ljudi iz zemlje i `ene iz ~ovjekova rebra. U biblijskim
pripovijestima valja uo~iti i razumjeti ono {to se tu slikovito prikazuje. Poruka koja je
sadr`ana u tim pripovijestima – jednakost `ene i mu{karca – osobito je va`na i mora
biti sadr`aj dijaloga. Biblija kao knji`evno djelo i kao inspiracija brojnih pisaca i umjet-
nika isto je tako mjesto susreta i dijaloga vjeronauka i drugih {kolskih predmeta, po-
sebice knji`evnosti i likovne umjetnosti.
Klju~ne rije~i: Biblija, korelacija Biblije i drugih {kolskih predmeta, Biblija i kozmo-
grafija, Biblija i kozmologija, Biblija i povijest, Biblija i stvaranje prvih ljudi, Biblija i
knji‘evnost, Biblija i likovna umjetnost
Biblija je prije svega mjesto ~ovjekova
susreta s Bogom i dijaloga s njime: »Vi{e
puta i na vi{e na~ina Bog neko} govora{e
ocima u prorocima; kona~no, u ove dane,
progovori nam u Sinu« (Heb 1,1). U Bi-
bliji susre}emo Boga koji nam na razne na-
~ine govori o onome {to i kako treba vjero-
vati i kako ` ivjeti da bismo ostvarili smisao
svojeg ` ivota, da bismo bili sretni s Bogom,
s ljudima i sa samim sobom. ^ itaju}i Sve-
to pismo, mi s Bogom zapodijevamo raz-
govor, u razgovoru s njime tra`imo od-
govore na{im `ivotnim pitanjima. »Tako
Bog, koji je neko} progovorio, bez prekida
razgovara sa Zaru~nicom svoga ljubljenog
Sina; i Duh Sveti, po kojem se `iva rije~
Evan|elja razlije`e u Crkvi i po njoj u svi-
jetu, uvodi svoje vjerne u svu istinu te ~ini
da u njima obilno stanuje rije~ Kristova«
(DV 8).
U starozavjetno doba i u rano kr{}an-
sko doba Biblija je osim toga bila knjiga
koja je vjernike pou~avala o svemu {to ih u
svijetu okru‘uje, i onomu {to vide i o ono-
mu {to ne vide. Ona je svojevrsna enciklo-
pedija bo‘anskog i ljudskog znanja o sve-
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mu {to ~ovjeka zanima. Stoga ve} na pr-
vim stranicama Biblije susre}emo i sadr‘a-
je koji spadaju u op}enito ~ovjekovo zna-
nje, kako su ga shva}ali drevni narodi Bli-
skog istoka. Biblija je za @idove temelj i
po~etak mudrosti, sredstvo odgajanja i od-
rastanja.
BIBLIJA I POVIJEST
Biblija ima mnoge dodirne to~ke sa
svjetskom povije{}u, premda ona nije po-
vijest u suvremenom smislu rije~i, nego
protuma~ena povijest, onakva povijest ka-
kvom ju je u Bo‘jem svjetlu shvatio na-
dahnuti pisac. Do podataka iz pradavnih
vremena on je do{ao preko usmenih preda-
ja koje su se prenosile s oca na sina u raz-
nim knji‘evnim oblicima, pa i u mitskim
oblicima.1 Ve} prema najstarijem biblij-
skom piscu iz X. st. pr. Kr., kojega naziva-
mo jahvistom, povijest je razumno i mu-
dro izvr{avanje Bo‘jeg nacrta spasenja lju-
di: »Jer znam svoje naume koje s vama
namjeravam – naume mira, a ne nesre}e;
da vam dadnem budu}nost i nadu«, kako
re~e sâm Bog preko proroka Jeremije (Jr
29,11), ili »Bog ho}e da se svi ljudi spase i
do|u do spoznanja istine«, kako napisa Pa-
vao (1 Tim 2,4). Biblijski pisci u svim do-
ga|ajima povijesti gledaju Boga na djelu u
odnosu na svijet i ~ovjeka, Bo‘je spasavanje
svijeta i ~ovjeka. Bog sve poduzima radi
~ovjeka. Tako povijest dobiva novi smisao,
spasenjski smisao: ona je u prvom redu
»spasenjska povijest« (njem. »Heilsgeschi-
chte«2), povijest spasotvornog doga|anja.
Drevni @idovi nisu razlikovali izme|u pro-
fane tj. svjetske povijesti i svete povijesti, ne-
go je jedna bila sasvim isprepletena s dru-
gom, u svjetskoj su povijesti i{~itavali spa-
senjsku povijest zanemariv{i pritom pro-
storne i vremenske pojedinosti i pojedino-
sti glede povijesnih osoba. I za njih je kao
i za Cicerona povijest bila »sje}anje pro-
{losti«, ali ne puko nego aktualizirano, po-
sada{njeno, teologizirano sje}anje pro{lo-
sti. To najbolje pokazuju starozavjetni vje-
roispovjesni obrasci kao {to su Pnz 6,20-
-25; 26,5-10 i J{ 24,2-13 (ovim su tekstovi-
ma sli~ni i neki psalmi kao npr. Ps 77; 78,
106), a osobito spasenjski doga|aj izlaska
iz egipatskog su`anjstva (Izl 1,1 – 15,21).
Izrael je svoju vjeru u Boga ispovijedio ri-
je~ima koje veli~aju Bo`ja djela ostvarena
u povijesti; za nj je Bog onaj koji je djelo-
vao i jo{ uvijek djeluje u prilog svome iza-
branome narodu. Izrael ima svijest o po-
vijesti kao o sje}anju na Bo`ja djela koja
imaju svoj po~etak, traju i usmjerena su
prema budu}nosti.3 Svoju je povijest shva-
tio kao putovanje s odre|enim ciljem, s od-
re|enom svrsishodno{}u, od po~etka (stva-
ranje svijeta i ~ovjeka) do kona~nog dovr-
{enja spasenja (eshatolo{ki doga|aji). Na te-
melju takvog shva}anja Boga i povijesti Iz-
rael je znao tko je on, odakle dolazi, kamo
putuje, tko ga vodi i tko ga {titi. Upravo s
tom svije{}u on promatra pro{le doga|aje
i iz njih izvla~i ono {to je prema njemu vri-
jedno sje}anja, tj. Bo‘je djelovanje kroz po-
vijest.4
Od posebne je va‘nosti biblijsko prika-
zivanje Izlaska iz Egipta (Izl 1,1 – 15,21).
Izlazak za Izraelce nije bio bilo kakav povi-
1 A. REBI], Sredi{nje teme, Zagreb 1996, str. 185s.
2 Teolo{ki izraz »Heilsgeschichte« prvi su po~eli
upotrebljavati njema~ki teolozi u XIX. st. za razli-
ku od »Weltgeschichte«.
3 Izrael je za razliku od drugih naroda koji su ispo-
vijedali prirodne religije shva}ao povijest kao li-
nearni tijek zbivanja, a ne kao kru‘ni tok ponavlja-
nja uvijek istih doga|aja samo u ne{to druk~ijem
obliku.
4 R. SCHNAKENBURG – A. DARLAPP – K. G.
STECK, Heilsgeschichte, u: Lexikon für Theologie
und Kirche, sv. 5, Verlag Herder, Freiburg 1960,
st. 148-157.
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jesni doga|aj, nego djelo Bo‘je, doga|aj u
kojem se Bog pokazao kao osloboditelj. Iz-
lazak nije bio samo doga|aj pro{losti nego i
sada{njosti. Razmi{ljaju}i o doga|ajima Iz-
laska oni koji ‘ive u vrijeme kralja Davida
ili Salomona bolje razumiju doga|aje svo-
jeg vremena (usp. Izl 13,12-17 i 13,8-10
te ih primijenite na povijest Izraelovu).
Biblijski pisac opisuje minule doga|aje u
svjetlu svoje sada{njosti, u svjetlu onoga {to
on sada i ovdje ‘ivi. Ali isto tako u svjetlu
sje}anja na minula Bo‘ja djela on lak{e ra-
zumije svoju povijest. Ovaj veli~anstveni
opis @idovi ne mogu ~itati bez komentara:
svako vjerni~ko pokoljenje dodaje toj ve-
li~anstvenoj velepjesmi svoje vi|enje, svo-
je tuma~enje. Ivan }e to u~initi opisuju}i
spasenjske doga|aje posljednjih vremena
(Otkrivenje): opisuje izabranike, kako u ne-
bu pjevaju Mojsijev hvalospjev (usp. Otk
15,3 s Izl 15,1-21). Katoli~ko bogoslu‘je
ponavlja taj Mojsijev hvalospjev u vazme-
nom bdjenju. To je poticaj da i mi danas
produ‘imo slaviti Bo‘ja djela u Isusu u na-
{oj dana{njoj povijesti, svjetskoj povijesti i
u na{oj osobnoj povijesti.5
U doga|aju Izlaska Izrael je po~eo otkri-
vati tko je njegov Bog, koje je njegovo ime.
Otkrio je da je ime njegovu Bogu Jahve, tj.
osloboditelj, spasitelj, uvijek prisutni u nji-
hovoj sredini (drugo ime Imanu’el). Ime
Jahve to~no zna~i Ja sam onaj koji }u biti,
to jest: ono {to ja jesam otkrit }e{ tek posli-
je u onomu {to }u biti i {to }u djelovati za
sve vas, u povijeti (Izl 3,14).6
@idovsko pashalno bogoslu‘je izvrsno
pokazuje da je Izlazak doga|aj koji stalno
prati narod u njegovoj cjelokupnoj povi-
jesnoj opstojnosti. U pashalnom obredu
narod postaje suvremenik i dionik Izlaska:
razmi{ljanje nekada{njeg doga|aja Izlaska
omogu}uje razumijevanje sada{njosti: sav
je ‘ivot kao veli~anstveni izlazak, hod pre-
ma Bo‘jem kraljevstvu. Sje}anje na Izla-
zak omogu}uje vjernicima da sa~uvaju vje-
ru u stra{nim i te{kim trenucima ‘ivota:
ako nas je Bog oslobodio neko}, oslobodit
}e nas i danas! Prvi su kr{}ani isto tako raz-
mi{ljali. Oni su protuma~ili Kristov ‘ivot
kao »izlazak«. Poslanice 1 Pt i Heb te knji-
ga Otk tuma~e sav kr{}anski ‘ivot kao »iz-
lazak«, hodaju}i za Kristom, prema kona~-
nom Bo‘jem kraljevstvu.
Na primjeru biblijskog opisa Izlaska
mo‘emo pokazati {to je to povijesni doga-
|aj i kako ga razni ljudi promatraju, shva-
}aju i tuma~e, i koju va‘nost stoga takav
doga|aj ima za pojedinu osobu. Ne po-
stoje u povijesti goli doga|aji ni savr{eno
objektivna tuma~enja doga|aja. Postoje u
povijesti samo interpretirani doga|aji. Kad
dvije osobe prepri~avaju neki doga|aj koji
su zajedno vidjele ili do‘ivjele, prepri~ava-
ju ga razli~ito, tj. subjektivno, onako kako
su ga one vidjele i do‘ivjele. Ima bezbroj
doga|aja koji uop}e nisu zabilje‘eni, kojih
se nitko ne sje}a, koji dakle nisu povijesni.
Povijesni je doga|aj onaj koji ostavlja neki
trag u sje}anju osobe ili u sje}anju skupine
ljudi, doga|aj koji traje u povijesti, jer mu
je netko otkrio smisao. Takav je doga|aj u
hrvatskoj povijesti krunjenje kralja Tomi-
slava, smrt posljednjeg narodnog vladara,
kralja Petra Sva~i}a, krvavi sabor kri‘eva~-
ki, Domovinski rat. Takvi doga|aji tek
kasnije dobivaju odre|eni smisao, va‘no
zna~enje za nacionalnu povijest; postaju
simbolom narodne zajednice.
To je prvo mjesto susreta i dijaloga vje-
ronauka i predmeta povijesti koji se u~i u
osnovnim i srednjim {kolama. Vjerou~e-
nici trebaju shvatiti s kakvom se povije{}u
susre}u u Bibliji; trebaju nau~iti razlikova-
5 E. CHARPENTIER, Pour lire l’Ancien Testament,
str. 30.
6 Vidi kratki komentar TOB-a (Ekumenski prijevod
Biblije) na Izl 3,14.
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ti izme|u biblijskog prikazivanja drevnih
povijesnih doga|aja (sveta povijest, spa-
senjska povijest) i prikazivanja drevnih do-
ga|aja u predmetu »povijest« (svjetska, pro-
fana povijest). Mladi trebaju uvidjeti i onu
prednost koju ima biblijsko opisivanje po-
vijesti u odnosu na svjetsko prikazivanje
povijesti. Zato je za nas vjernike na poseb-
ni na~in povijest »u~iteljica ` ivota« (magi-
stra vitae). Povijest ima pedago{ku vrijed-
nost: pou~eni iskustvom pro{losti mo`e-
mo u~inkovitije sudjelovati u sada{njim
zbivanjima i stvarati bolju i pravedniju bu-
du}nost. Stari zavjet za nas kr{}ane ima od-
gojnu vrijednost: on je odgajao izabrani
narod za dolazak Bo`jeg pomazanika (gr~.
paidagogoj eis ton Criston): »Uistinu, {to
je neko} napisano, nama je za pouku napi-
sano da po postojanosti i utjesi Pisama
imamo nadu!« (Rim 15,4). Biblijski su pi-
sci iz iskustva pro{lih doga|aja crpli mu-
drost na temelju koje su davali savjete za
sada{njost i za budu}nost.
Ovakvo biblijsko shva}anje povijesti
mo‘e mladima biti od izvanredno velike
koristi. I oni trebaju tako shva}ati pro{lost
(npr. Domovinski rat za oslobo|enje Hr-
vatske), i{~itavati »prst Bo‘ji« u pro{lim
doga|ajima. Onda }e sada{njost bolje ra-
zumjeti i spremnije do~ekati budu}nost.
BIBLIJA I KOZMOGRAFIJA
I KOZMOLOGIJA
Drugo je vrlo va‘no mjesto susreta i di-
jaloga vjeronauka i drugih predmeta biblij-
ski opis stvaranja svijeta (Post 1,2 – 2,4a te
2,4b – 3,24) i uop}e slika svijeta kakvu je
imao drevni biblijski pisac.7
Trebamo odmah biti svjesni da biblij-
ski pisac u Post 1,1 – 2,4a nije dao znan-
stveni prikaz postanka i razvoja svijeta, ne-
go objavljenu istinu o Bogu stvoritelju svi-
jeta i svih ljudi. U~inio je to tako {to je
zapravo ispjevao veli~anstveni hvalospjev
u ~ast Bogu stvoritelju i otkupitelju. Uosta-
lom, on ve} stvaranje svijeta promatra kao
prvo Bo‘je osloba|anje, osloba|anje svije-
ta iz ropstva kaosa u slobodu kozmosa. Taj
bibljski prikaz stvaranja svijeta i ~ovjeka je
svojevrsno umjetni~ko knji‘evno djelo od
trajne vrijednosti. Stvaranje je opisao kao
himan, za strukturu opisa uzeo je ‘idov-
sku sedmicu, koju je podijelio na dva dijela
(tri dana + tri dana + jedan dan kao zaklju-
~ak). U prvom dijelu opisuje rastavljanje
(svjetlo od tame, gornje vode od donjih vo-
da, kopno od voda), a u drugom dijelu opi-
suje ukra{avanje svijeta: svjetlila, ono koje
svijetli po danu i ono koje svijetli po no}i
({to paralelno odgovara prvom dijelu opi-
sa), ptice na svodu u gornjim vodama i ribe
u donjim vodama, ‘ivotinje i ~ovjek kao
kruna stvaranja. Redoslijed stvaranja nije
objektivan nego subjektivan, plod je ~o-
vjekove ma{te i njegove knji‘evne sposob-
nosti; drugim rije~ima, nije kronologi~an
nego logi~an. Knji‘evni oblik tog opisa i
uporaba mitskih elemenata izvanjski su ob-
lik u kojem biblijski pisac objavljuje svojim
suvremenicima objavljenu istinu o Bo‘jem
stvaranju svijeta i ljudi. Zato je potrebno
temeljitim ra{~lanjivanjem knji‘evnog ob-
lika otkriti ono {to on u sebi krije, objavu
o stvaranju, jer je ona a ne knji‘evni oblik
obveza za vjernika.
To treba dobro razumjeti. To mo‘e biti
va‘no mjesto susreta i dijaloga vjeronauka
i {kolskog predmeta znanstvenog prikazi-
vanja nastanka svijeta i ljudi. Na‘alost, ni-
su ljudi u Crkvi to uvijek znali ispravno
tuma~iti pa je dolazilo do velikih pote{ko-
}a izme|u znanosti i vjere. Po~etkom XIX.
st. znanstvenici su ljudima nudili znanstve-
7 A. REBI], Stvaranje svijeta i ~ovjeka, str. 69-73.
90-94.
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ni prikaz postanka svijeta i ljudi, druk~iji
od biblijskoga opisa. Neki su znanstveni-
ci, osobito u Francuskoj i Njema~koj, pro-
glasili »pobjedu« nad Biblijom i crkvenim
u~iteljstvom u odnosnu na nauk o postan-
ku svijeta i ~ovjeka te tako utrli put pozi-
tivizmu i ateizmu koji je do potkraj XIX.
st. vladao na mnogim visokim {kolama i
znanstvenim ustanovama. Prva poglavlja
Knjige Postanka postala su tako kamen
spoticanja i glavno oru‘je neprijatelja Cr-
kve i vjere, a sve to zbog nerazumijevanja i
znanstvenika i crkvenog u~iteljstva. Teo-
lozi i crkveno u~iteljstvo nisu bili sposobni
odmah se inkulturirati u nove oblike su-
vremene kulture, nego su i dalje ~vrsto za-
stupali teze koje su op}enito bile napu{te-
ne. Grije{ili su teolozi zalaze}i na podru~ja
znanosti na kojima nisu bili stru~njaci, a
grije{ili su i znanstvenici zalaze}i na pod-
ru~je vjere i duhovnosti gdje tako|er oni
nisu bili stru~njaci. Grije{ili su znanstve-
nici i time {to su ~esto progla{avali apso-
lutnim istinama ono {to je jo{ bilo u stanju
istra‘ivanja, bez o~evidnih dokaza. A jedni
su i drugi grije{ili, jer su Bibliju gledali kao
knjigu znanstvenih opisivanja, a ne kao
knjigu vjere i }udorednog ‘ivljenja. Me-
|utim, s vremenom su se ra{~istili mnogi
pojmovi, Biblija je postala predmet ozbilj-
nih studija i podrobnih analiza. U novije
vrijeme napredak fizike, osobito atomske
fizike, prisilio je znanstvenika da se u mno-
go ~emu zamisle. Mnoge su teze znanstve-
nika iz XIX. i XX. st. ve} promijenjene.
Astrofizika je u velikom, a atomska fizika
u malom kozmosu prekora~ila sve granice
i zastala pred pojavom pramase (»veliki pra-
sak«) koju bi danas svaki iskreni znanstve-
nik najradije proglasio »stvorenom u po~et-
ku« od neizmjerno velikog i mudrog Bi}a.
Biblijski opis stvaranja svijeta i ljudi
mora biti mjesto susreta i dijaloga vjero-
nauka i kozmologije ili kozmografije, vje-
ronauka i prirodnih znanosti. Vjerou~eni-
ci trebaju shvatiti biblijski opis stvaranja
svijeta i sli~ne biblijske opise kao navje{taj
vjere i }udorednog ‘ivota, a ujedno kao
izazov i poziv svim mladima da razvijaju
dijalog s Biblijom.
BIBLIJA I BIOLOGIJA
Biblijski opis stvaranja ~ovjeka i njego-
ve ‘ene tako|er mo‘e biti mjesto susreta i
dijaloga vjeronauka s predmetom biologi-
je. Post 2,7 i 2,21-22 opisuje stvaranje ~o-
vjeka iz »praha zemaljskoga« i stvaranje
‘ene iz »rebra« ~ovjekova. O~ito, to je sli-
koviti prikaz (mo‘e se re}i da je to mitski
govor8), vlastit semitskom na~inu razmi-
{ljanja i izra`avanja. Biblijski opis stvara-
nja ~ovjeka iz (praha) zemlje i udahnjiva-
nje Bo`jeg daha u ~ovjekovo tijelo isti~e
objavljenu istinu da je Bog stvorio ~ovjeka
iz postoje}e materije koju je, darovav{i joj
ne{to od sebe samoga, preoblikovao u ~o-
vjeka. Ovaj je jahvisti~ki opis (iz X. st.) po-
slu`io sve}eni~kom piscu (VI. st.) kao temelj
za njegov opis stvaranja ~ovjeka na sliku i
priliku Bo`ju (us. Post 2,7 s 1,26-27).9
Slikovitim (i mitskim) opisom simbo-
li~kog ~ina stvaranja ‘ene iz ~ovjekova »re-
bra« (Post 2,21-22) biblijski pisac ‘eli is-
taknuti da je ‘ena istobitna s mu{karcem,
s njime iste naravi, ima jednaka prava i du‘-
nosti kao i on. »Ra~unaju}i sa starinskim,
metafori~kim i slikovitim na~inom izra‘a-
vanja misli, mo‘emo utvrditi, da se tu radi
o istorodnosti, jednakosti oboje njih«, tu-
ma~io je papa Ivan Pavao II. to biblijsko
8 IVAN PAVAO II, »Nije dobro da ~ovjek bude sam«,
Zagreb 1980, str. 32.
9 A. REBI], Stvaranje svijeta i ~ovjeka, str. 108-114;
A. HAMMAN, L’uomo immagine somigliante di
Dio, Rim 1987.
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mjesto.10 Njih dvoje stvaraju jedno tijelo,
jednog ~ovjeka (hebr. ’adam je skupina a
ne vrsta ljudi). Biblijski pisac ne ‘eli nas
ovim opisom pou~iti kako je nastala, nego
tko i {to je ‘ena. To je prva emancipacija
‘ene u povijesti ~ovje~anstva.
Ovim opisom biblijski pisac ‘eli poka-
zati {to je ~ovjek, to krhko, slabo, prolazno
i smrtno bi}e koje punu vrijednost dobiva
tek onda kad biva od Boga oduhovljen, a
ne kako je ~ovjek nastao (usp. Ps 8,5-7).
On se nije mogao baviti pitanjima je li ~o-
vjek djelo neposrednog Bo‘jeg ~ina ili po-
srednog stvaranja (razvojem) iz neke ‘ivo-
tinje, jer takvih pitanja u njegovo vrijeme
nije bilo. Time {to je pokazao kako je Bog
u stvaranju ~ovjeka na poseban na~in pose-
gao u njegovu egzistenciju, i za nj se osob-
no zauzimao, biblijski pisac je nau~avao
objavljenu istinu: Bog je stvorio ~itava ~o-
vjeka, i tijelo i du{u, i za nj se i poslije stva-
ranja brine. A kako ga je stvorio, to ni sam
biblijski pisac nije znao: nijedan smrtnik
ne zna »kako ulazi dah u kosti djeteta u
utrobi maj~inoj« (Prop 11,5).11
Ova su biblijska izvje{}a teolo{ke na-
ravi, u sebi kriju i sna‘an metafizi~ki na-
boj. Ne smije se zaboraviti da je upravo taj
tekst Knjige Postanka postao izvori{tem
najdubljih nadahnu}a za mislioce {to su
nastojali shvatiti ~ovjekov »bitak« (essen-
tia) i »opstanak« (existentia). Preko ovih
nadahnutih opisa Bog poru~uje da je ~o-
vjek stvorenje Bo‘je, ima duhovnu dimen-
ziju, temeljno je usmjeren prema Bogu,
svome stvoritelju. A kako je i kada ~ovjek
nastao trebaju odgovoriti prirodne zna-
nosti na temelju istra‘ivanja. Bog je dao
~ovjeku razum, sposobnost da razmi{lja,
istra‘uje i stvara zaklju~ke. Podaci do ko-
jih znanost dolazi ne mogu se kositi s poda-
cima objave sadr‘ane u Bibliji, jer je jedan
te isti Bog, apsolutna istina, za~etnik obja-
ve i stvoritelj materijalnog svijeta koji zna-
nost istra‘uje. Istina se istini ne mo‘e pro-
tiviti. Prirodne znanosti mogu nam samo
pomo}i da lak{e i sigurnije spoznamo ono
{to nam je Bog objavio u Svetome pismu.12
To je bez sumnje ono biblijsko mjesto
na kojem treba kateheza s Biblijom zapo-
djeti dijalog i nau~iti kako Biblija odgova-
ra na sudbonosna pitanja kojima se ljudi
bave otkad postoje.
BIBLIJA I KNJI@EVNOST
Prou~avanje knji‘evnih ostvarenja i po-
vijesti europske kulture i civilizacije opet
je jedno od posebno vrijednih mjesta na
kojima se susre}u i zapodijevaju dijalog
Biblija i kateheza.
Biblija je remek-djelo svjetske knji‘ev-
nosti, prevedeno gotovo na sve svjetske je-
zike. S prijevodom Biblije na neki jezik re-
dovito je po~ela knji‘evnost na tom jeziku
i razvoj kulture srca i duha. Svojim je sadr-
‘ajem ona nadahnjivala mnoge knji‘evni-
ke: Calderona de la Barcu (biblijski likovi),
Dantea Alighierija (Bo‘anska komedija),
Torquata Tassa (Il mondo creato, Gerusa-
lemme liberata), Johna Miltona (Izgublje-
ni raj), Thomasa Manna (Josip i njegova
bra}a)... U njoj su oni nalazili obilje poti-
caja za stvaranje svojih djela, osobito pje-
sni~kih i dramatskih. Mnogi su ~itaju}i
Bibliju ne samo nau~ili pisati i ~itati nego
i stvarati knji‘evna djela. Biblija je naime
kao knji‘evno djelo {kola knji‘evnosti.
Hrvatska kultura duha i srca nezami-
sliva je bez Biblije. Ve} hrvatska srednjo-
10 IVAN PAVAO II, nav. dj., str. 33.
11 A. REBI], nav. dj., str. 112.
12 A. REBI], nav.dj., str. 130-134; F. FACCHINI,
Stazama evolucije ~ovje~anstva, Zagreb 1996; A.
FARINACCI, La vita sulla terra, nascita, evoluzio-
ne, ambiente, introduzione alla paleontologia mo-
derna, Torino 1979.
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vjekovna knji‘evnost obiluje biblijskim
motivima: motivima iz ‘ivota Krista i Go-
spe te starozavjetnim i novozavjetnim bi-
blijskim likovima. Spomenimo samo ne-
ka djela: Mavro Vetranovi} (Prikazanje od
poroda Jezusova, Posvetili{te Abrahamo-
vo), Marko Maruli} (Judita, Historija od
Suzane, Navi{}enje muke Isusa, Spasite-
lja na{ega), Junije Palmoti} (Kristijada),
Jakov Buni} (Kristov ‘ivot), Ivan Gundu-
li} (Suze sina razmetnoga), Juraj Habdeli}
(Prvi oca na{ega greh), Petar Preradovi}
(Prvi ljudi), Silvije Strahimir Kranj~evi}
(Prvi grijeh), Vladimir Nazor (Biblijske
legende)...
Brojni su biblijski motivi (grijeh prvih
ljudi, Kain ubija brata Abela, Abraham
‘rtvuje sina Izaka, Jakovljeve ljestve, Moj-
sije, Jona, Ilija...) obra|eni u svjetskoj i do-
ma}oj hrvatskoj likovnoj i glazbenoj um-
jetnosti. U likovnoj umjetnosti isti~u se
(nabrojit }u samo neka djela): Biblia pau-
perum (Biblija siromaha), te bogato ukra-
{ene Biblije (Biblia sollemnis zagrabiensis iz
XIV. st.) koje se ~uvaju u zagreba~koj met-
ropolitanskoj knji‘nici; brojni prikazi Kris-
tova raspe}a (od vremena katakombi do
suvremenog doba); Ghibertijeva »rajska
vrata« u Firenzi; prizori iz ‘ivota Isusova
Andrije Buvine na vratima splitske kate-
drale iz 1214; djela majstora Radovana u
Trogiru (1240); vrhunska umjetni~ka dje-
la u Sikstinskoj kapeli (Raffaeolova Dispu-
ta), djela drugih umjetnika kao {to su Pe-
rugini, Boticelli, Roselli, Michelangelo, Me-
{trovi}, Kljakovi}...
Biblija je svojim sadr‘ajem prisutna oso-
bito u glazbenoj umjetnosti. Biblijski su
tekstovi, osobito psalmi, od samih po~eta-
ka kr{}anstva bili pjevani (uostalom, oni
su bili pjevani ve} u ‘idovstvu) te su tako
sna‘no utjecali na razvoj glazbe u svih na-
roda, a osobito u Hrvata. Bogoslu‘je Veli-
kog tjedna (Gospin pla~, Kri‘ni put, Muka
Isusa Krista) bilo je nadahnu}e za mnoge
hrvatske bezimene pu~ke umjetnike. Mno-
gi svjetski kompozitori stvorili su glazbena
djela nadahnuti biblijskim tekstovima: Gia-
como Carissimi (Izakovo ‘rtvovanje, orato-
rij), Georg Friedrich Händel (Estera, De-
bora, Mesija), Arthur Honegger (Kralj Da-
vid), Johann Sebastian Bach (kantate, Bo-
‘i}ni oratorij), Heinrich Schütz (Psalmi,
Biblijske historije, Muka), Felix Mendel-
ssohn-Bartholdy (Ilija, oratorij), Ivan Zajc
(oratorij Prvi grijeh, O~e na{), Bo‘idar [i-
rola (@rtva Abrahamova)...
Spomenuo sam samo neka djela svjet-
ske i hrvatske knji‘evnosti, likovne umjet-
nosti i glazbe da se vidi kako i knji‘evnost,
povijest umjetnosti, slikarstvo, kiparstvo i
glazba postaju izvrsno mjesto gdje se susre-
}u i vode dijalog Biblija i kateheza. Mladi
zapravo bez poznavanja Biblije i ne mogu
shvatiti brojna djela umjetnosti koja susre-
}u po doma}im i svjetskim muzejima.
Posebno mjesto susreta i dijaloga kate-
heze i Biblije je sama Biblija kao umjetni~-
ko knji‘evno djelo u kojem su predstavlje-
ne gotovo sve knji‘evne vrste i literarne fi-
gure. To mo‘e u~enicima biti radionica
(workshop) literarnog stvaranja.
